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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul pemetaan in situ hutan mangrove pada wilayah pesisir daerah Gampong Ladong, Aceh Besar yang telah
dilaksanakan dari bulan Februari sampai bulan Maret 2014 di daerah Gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar. Pengolahan data
dilakukan di Laboratorium terpadu Fakultas Kelautan Dan Perikanan, Jurusan Ilmu Kelautan, Universitas Syiah Kuala dengan
tujuan memetakan luasan area vegetasi hutan mangrove secara in situ pada lokasi daerah yang akan diteliti. Permasalahan utama
yang terjadi saat ini adalah banyaknya hutan mangrove yang mengalami kerusakan atau telah hilang sama sekali karena aktivitas
manusia seperti konversi lahan mangrove, penebangan liar, pembangunan di kawasan pesisir dan polusi yang berasal dari daratan.
Hasil yang diperoleh berada pada kisaran nilai yang sama dari overlay data GPS dan data secara langsung pada daerah penelitian
Gampong Ladong. Tingkat kevalidasian yang dihasilkan dari gabungan overlay, data UTM dan hasil dari in situ secara langsung
selanjutnya dianalisa menggunakan peerangkat pemetaan, kemudian kedua hasil tersebut dibandingkan dengan tingkat akurasi
pemetaan terhadap ekosistem yang sama. 
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